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S T ATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ......... . Fai r.f .i.e l d ......... ...... .. .. . , Maine 
Date . . . . ~~n.~ ... ?.2~ci .~. , ... J .9..4.0 ....... .... .. 
Name .. ... .. .. . 'r.:r.~JJJ.El . . f.'J:'E:t_ppJ El.r .... ..... ......... ..................................... . ......... .. 
Street Address.J.. ~ ... Ft.9_bi.!.l l3.C?.I1 .... S.t .:r~E3. t ........ .. ..... .... ..... ............... ...... ..... .. ... .. .... ... ..... . .. ... .......... .. .. .. ........ ........ . 
C ity or T own ..... ~:~. t.r.JJ~.~q ..... ... .. ... ..................... ... ......... ............. .. .............. .. ............ .................... ...... .... . 
How long in United States ...... ..18 ... .. ... ... .......... .. .......... .. .... .. ...... . ... How lo ng in Maine .. . ...... ..1.f3... . .. ... .... . 
Born in .... .. .C.anada .. ..... .... ......... .... ............ .. ........ .... ... ... ... .. .... .... .. .Date of birt h .. Oc.t • .. . 3.0., .. . 189.2. 
If m arried, how many child ren ..... .. 1 ........ .............. .............................. . O ccupatio n ... ,µl,QP.;t;'~J:' .. ..... ........ ..... .. 
Name of employer .............. ......... .. ... .. ... .. .. .... ... .. ......... .... ..... ..... ... ...... ............. .... ... , ..... . .. ... ........... ... ...... .. ... ......... ...... . 
(Present or last) 
Address of employer ............ . ...... ...... ..... . . ....... . .. .... .. .. ...... .. .. . ..... .. . . .... .......... .... ... .... .. .. .. .... . .. .. .. ...... .. ... .. .... . ... ....... . 
English ..... . .. .... .. .. ... .. ........... Speak .. ... .. x ................ .. .. Read .. X .. .. ..... .. ... ..... ....... .. W rite .. ... .. ~ .. .. ........ .... ...... . .. 
O ther languages ...... ........... Fre.nc.h .. .. ..... ...... ... ............. .... ........... ........ ........... ... .... ............. ........ ........................ . 
Have you made application for citizenship? .Ye.a .. .. ...... ... ................ .... ...... .................... ...................... ..... .... ..... .. .... . 
Have you ever had military service? ........ ....... ~?. .......... .. ................... .. ........ .......... .. .............. .............. .......... .... .. ........ . 
If so, where? ..... .. .. .. ........ .. ...... .... ........ .... .... ............ ... ........ when? ................. .. .. ........... ........... ........... ........ .. ... .. .. .. .... .. 
Sign ature.C,(~., .. ~ ... d.£. .. ~ ...... 
. ~ ~~ W 1tness ~ ... ...... .. 1 .. . .. ........... .. .... ........ . ...... ....... ... . ... . 
